





































調 査 報 告
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【８月   日(    )  第   組 担当者：        】 
肥薩おれんじ鉄道利用者アンケート 
Ｑ１ あなた自身について教えてください【該当項目に○】 
（１）性別は？ １．男性    ２．女性 
（２）ご年齢は？ 
１．20 歳未満  ２．20 歳代  ３．30 歳代   ４．40 歳代   ５．50 歳代 
６．60 歳代    ７．70 歳以上 
（３）ご職業は？ 
１．会社員    ２．会社役員   ３．自営業   ４．主婦   ５．パート等 
６．学生（小・中・高・専門・大学）  ７．無職   ８．その他（               ） 
（４）どなたと乗車さ
れましたか？ 
１．1 人で  ２．（     ）人で → ご関係を教えてください（a.家族と b.夫･妻･交際
相手と c.親･兄弟･親戚と d.友人と e.職場の方と f.その他（             ））
（５）お住まいは？ 
１．薩摩川内市  ２．阿久根市  ３．出水市  ４．長島町  ５．水俣市 
６．津奈木町  ７．芦北町  ８．八代市  ９．その他（                  ）
（６）自宅から最寄り
駅までの移動手段 
（           ）で（       ）分    【記載例】（ 家族の送迎 ）で（ ５ ）分 
Ｑ２ 乗車区間は？（肥薩おれんじ鉄道、新幹線、ＪＲ在来線を含めて） 
乗車駅（                  ）駅 ― 降車駅（                  ）駅  
肥薩おれんじ鉄道以外の鉄道を乗り継いだ場合の移動手段： １．新幹線 ２．ＪＲ在来線 
Ｑ３ きっぷの種類は？ 
１．普通きっぷ  ２．その他（                                                       ） 
Ｑ４ 行き先とその目的を教えてください。 






（           ）で（       ）分    【記載例】（ タクシー ）で（ １０ ）分 
Ｑ５ 肥薩おれんじ鉄道の利用頻度は？【１つだけ○】 
１．毎日   ２．1 週間に 1 回程度   ３．1 月に 1 回程度   ４．3 月に 1 回程度 

















【１０月    日(    )  第   組 担当者：          】 
第２回 肥薩おれんじ鉄道利用者アンケート 
Ｑ１ あなた自身について教えてください【該当項目に○】 
（１）性別は？ １．男性    ２．女性 
（２）ご年齢は？ 
１．20 歳未満  ２．20 歳代  ３．30 歳代   ４．40 歳代   ５．50 歳代 
６．60 歳代    ７．70 歳代  ８．80 歳以上 
（３）ご職業は？ 
１．会社員    ２．会社役員    ３．農業・自営業    ４．教員・公務員    
５．主婦    ６．パート等    ７．学生（小・中・高・専門・大学）    ８．無職    
９．その他（                      ） 
（４）どなたと乗車さ
れましたか？ 
１．1 人で  ２．（     ）人で → ご関係を教えてください（a.家族と b.夫･妻･交際
相手と c.親･兄弟･親戚と d.友人と e.職場の方と f.その他（             ））
（５）お住まいは？ 
１．薩摩川内市  ２．阿久根市  ３．出水市  ４．長島町  ５．水俣市   
６．八代市  ７．鹿児島市  ８．熊本市  ９．その他（                  ）
Ｑ２ 肥薩おれんじ鉄道の乗車区間は？ 
乗車駅（                  ）駅 ― 降車駅（                  ）駅  
Q３ 新幹線や JR 在来線への乗り換えはありますか（ありましたか）？ 




１．川内駅   ２．出水駅   ３．新水俣駅   ４．八代駅   ５．新八代駅   
６．その他（                     ） 
（２）乗り換え後、どこまで行かれる予定ですか？（乗り換え前、どこから乗車されました
か）？ 
１．鹿児島中央駅  ２．伊集院駅  ３．神村学園前駅  ４．串木野駅  
５．隈之城駅  ６．熊本駅  ７．博多駅  ８．その他（                ） 
Ｑ４ きっぷの種類は？ 
１．普通きっぷ   ２．定期券   ３．回数券   ４．Happy Birthday Ticket   ５．わくわく切符   
６．１日フリー乗車券   ７．JR・おれんじトコトコ 2 枚きっぷ   ８．JR・おれんじぐるりんきっぷ   






１．通勤   ２．通学   ３．部活動   ４．帰宅   ５．観光   ６．買い物   











１．毎日  ２．1 週間に 1～3 回程度  ３．1 月に 1 回程度  ４．3 月に 1 回程度 




１．安い    ２．やや安い    ３．普通    ４．やや高い    ５．高い 
（２）運賃の設定（高くなる・安くなる）が変わると、（通勤・通学以外での）あなたの肥薩おれんじ鉄道を利用す
る頻度も変わると思いますか？ 











Q１０ 新幹線や JR 在来線との接続状況はどうですか？ 










































度数 50 46 96
総和の % 26.2% 24.1% 50.3%
20歳代
度数 15 7 22
総和の % 7.9% 3.7% 11.5%
30歳代
度数 4 0 4
総和の % 2.1% 0.0% 2.1%
40歳代
度数 15 5 20
総和の % 7.9% 2.6% 10.5%
50歳代
度数 12 5 17
総和の % 6.3% 2.6% 8.9%
60歳代
度数 8 10 18
総和の % 4.2% 5.2% 9.4%
70歳以上
度数 5 9 14
総和の % 2.6% 4.7% 7.3%
合計
度数 109 82 191



























車 79 44.4 
徒歩 48 27.0 
自転車 31 17.4 
バイク 7 3.9 
バス 6 3.4 
電車 4 2.2 




1～5分 64 30.2 
6～10分 58 27.4 
11～15分 23 10.8 
16～20分 16 7.5 
21～25分 4 1.9 
26～30分 8 3.8 
31～60分 6 2.8 



























happy birtday ticket 2 1.0











































































































































































度数 29 38 67
総和の % 14.0% 18.4% 32.4%
20歳代
度数 7 18 25
総和の % 3.4% 8.7% 12.1%
30歳代
度数 7 8 15
総和の % 3.4% 3.9% 7.2%
40歳代
度数 8 8 16
総和の % 3.9% 3.9% 7.7%
50歳代
度数 13 23 36
総和の % 6.3% 11.1% 17.4%
60歳代
度数 11 17 28
総和の % 5.3% 8.2% 13.5%
70歳代
度数 3 12 15
総和の % 1.4% 5.8% 7.2%
80歳以上
度数 2 3 5
総和の % 1.0% 1.4% 2.4%
合計
度数 80 127 207












































職業 会社員 0 1 1
農業・自営業 0 0 0
教員・公務員 0 0 1
主婦 0 0 1
パート等 0 1 0
学生 5 0 0
無職 0 0 0




職業 会社員 0 2 0
農業・自営業 0 0 0
教員・公務員 0 4 1
主婦 1 2 0
パート等 0 1 0
学生 0 5 0
無職 0 1 0




職業 会社員 3 2 0
農業・自営業 2 0 0
教員・公務員 3 0 4
主婦 4 0 3
パート等 0 0 1
学生 0 5 0
無職 2 0 4





































Happy Birthday Ticket 2 1.0
わくわく切符 11 5.5
1日フリー乗車券 3 1.5
JR おれんじトコトコ2枚きっぷ 13 6.5
















































































































































































新 幹 線 や JR
在来線との接
続状況
満足 3 0 0 3 5 5 15 9 0 40
やや満足 2 1 0 0 1 0 5 0 0 9
普通 17 1 4 5 8 6 34 7 2 84
やや不満 8 0 2 2 2 2 6 2 2 26
不満 0 0 0 4 3 0 1 1 0 9
合計 30 2 6 14 19 13 61 19 4 168























































































































































































































































る。2月に阿久根駅で開催された「DEAN & DELUCA in あくね」のような，駅を活用したイベントも，
列車を利用してもらうには，うってつけである。ハロウィンの時に地域の幼稚園児を巻き込んで行った
「ハロウィン列車」も素晴らしい企画である。子どもをイベントに巻き込むことで，その親や祖父母等も
列車に乗ってくれる機会が多くなるものと思われる。
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第四に，JR や新幹線との接続やダイヤの問題について。アンケート調査では，「接続が悪い」，「本数が
少ない」，「通勤・通学時の車両数が少ない」等の意見が多く出された。また，快速列車や鹿児島中央駅ま
での直通列車の増便を望む声も多かった。できることとできないことがあるのは当然であるし，また「本
数を増やす」ということについては，むしろ，JR も含め，沿線人口が同規模の路線と比較しても多いぐ
らいであり，特に昼間の利用者数はかなり少ない実態から言えば，昼間の便を減便することも検討すべき
かもしれない。ただ，JR との「適度な接続」や，「通勤・通学時の車両の増結」などについては，利便性
や快適性の観点から，ぜひ検討すべき事項であり，また，今後，「鹿児島から北薩へ」，「北薩から鹿児島へ」
といった利用者をどう増やしていくかが1つの重要なポイントになってくると思われるので，快速列車や
直通列車の増便等についても，効果的な宣伝・PR 活動のもと，できる範囲で試験運行するなどしてみて
はいかがであろうか。その際，JR に過度に有利な条件とならないよう，県や沿線自治体が一致結束して
おれんじ鉄道をサポートし，対処してくことが重要である。
第五に，社員の対応や顧客満足度の向上について。ごく一部の年配の方以外は，総じてアンケートの評
価は高いものであった。ただ，一部の人の悪い対応がおれんじ鉄道全体の印象を悪くしてしまうという側
面もあるため，引き続き顧客満足度の向上やホスピタリティ精神の向上に意を注いでいくことが肝要であ
る。
最後に，阿久根市とおれんじ鉄道との関係について。このままおれんじ鉄道の赤字が累増して，もし仮
に廃止ということにでもなれば，一番困るのは阿久根市民である。現に，現在最もおれんじ鉄道を利用し
ているのは，阿久根市民となっている。薩摩川内市にも出水市にも新幹線の駅があるが，阿久根市にはな
い。しかも阿久根市はこれから“観光あくね”を目指そうとしているので，鉄道がなくなってしまえば計
り知れないダメージである。アンケートの自由記述にもあったように，おれんじ鉄道も，沿線の自治体も，
危機感がやや乏しいのではないかと言わざるを得ない。
おれんじ鉄道は，自らを支えてくれる基盤が阿久根市をはじめとした沿線地域でしかありえないという
ことを肝に銘じ，沿線の市民，企業，行政と密な連携をとりつつ，サービスや顧客満足度の向上に努めて
いくことが欠かせない。一方，鉄道は公共交通であり，単なる「経済的価値」だけでなく「社会的価値」
をも有している。阿久根市をはじめとした沿線地域，さらには新幹線で便益を享受している鹿児島市民を
含めた県民全体は，おれんじ鉄道の「社会的価値」をしっかりと認識しつつ，おれんじ鉄道の応援団とし
て，一体となった利用促進策やイベント等を持続させていくことが肝要である。
肥薩おれんじ鉄道と沿線地域の，今後のさらなる連携強化と，積極的顧客創造に期待したい。
最後に，本アンケート調査・報告の実施，報告書のとりまとめに際して，関係各位の皆様には大変なご
支援ご協力を賜りました。ここに厚く御礼申し上げます。なお，内容に関する責はすべて筆者が負うべき
ものであることは言うまでもありません。
